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100. yıl pastası
• C H P  Ankara İl Başkanlığı Selmanpakoğlu, Çankayadünyaca ünlü şairimiz Belediye Başkanı Haydar YılmazNazım Hikmet'in ve Yenimalle Belediye Başkanı
doğumunun 100. yılını pastayla Tuncay Alemdaroğlu kesti,
kutladı. Nazım Hikmet'in Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde
portresinin bulunduğu pastayı, yapılan kutlamaya çok sayıda
C H P  Ankara İl Başkanı Mustafa vatandaş ve partili katıldı.
Nazım için 
1000 fidan
Ç ANAKKALE'nin Çan İlçe Yazar ve şairler İstiklal Cadde-Belediyesi, Nazım Hikmet'in si'nde vatandaşlara kırmızı karanfil 100. doğum yıldönümü ve Nazım'ın, "Güzel Günler
nedeniyle anısına bin fidan Göreceğiz" ile "Türkiye İşçi
kampanyası başlattı. Belediye Sınıfına Selam" adlı şiirlerinin yer
Başkanı Ali Sarıbaş, ilçenin aldığı broşürleri dağıttılar,
ağaçlandırılması İçin her yıl RUSYA 'DA DA  AN ILD I
yaptıkları kampanyayı bu yıl ünlü Nazım Hikmet İçin Rusya'da da 
şaireadadıklarını bildirdi. Sarıbaş, etkinlikler düzenlendi. Moskova'da 
"Ünlü şair için bin fidanlık yeni bir düzenlenen Nazım Hikmet'in 
kampanya başlattık" dedi. doğumunun 100. yıldönümü gece-
İSTİKLAL'DE YÜRÜDÜLER sinde Çaykovski Konservatuva- 
Nazım Hikmet dün içlerinde şa- rı'nın Türk öğrencileri bir konser 
ir ve yazarların da bulunduğu bir verdi. Türk İşadamları Birliği
grup tarafından İstiklal Cadde- Başkanı Ali İhsan Ahıskalıoğlu da 
si'nde yapılan yürüyüşle de anıldı. gecede bir konuşma yaptı.
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